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Estimados lectores, 
Nos complace presentaros el nuevo número de la revista, 
variedad de manuscritos que abarcan 
antropológicas, materiales etnográficos y 
contamos una gran variedad
portugués.  
Introducimos tres reseñas de autores que nos 
publicaciones recientes cuyas temáticas van desde los pueblos indígenas como 
centro de un debate humanitario y político más necesario que nunca, hasta los 
espacios públicos y su relación con el género, el urbanismo y los métodos de 
investigación cualitativa.  
Por otro lado, nos complace presentar temas de una gran originalidad, como son 
los estilos de vida de los 
vivienda, terapias de la medicina popular catalana y la producción de ident
basadas en la memoria histórica y la capacidad simbólica del lenguaje performativo
a través delCentro de Arte de Maputo, en Mozambique. 
Así mismo, contamos con una interesante aportaci
colaboración entre la UniversitatAutònoma
una reflexión sobre el potencial educativo 
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presentan sus opiniones sobre 
boatersen Londres y su relación con la crisis de la 
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Enscomplau presentar-vos el nou número de la revista, el qual es compond'una 
gran varietat de texts que abasten una temàtica diversa pel que fa a 
perspectivesantropològiques, 
més, els textos es presenten en diversesllengües, com ara castel
portuguès. 
 
Aquest número Inclou tres ressenyesd'autors que ensdeixen les sevesimpressions 
sobre publicacionsrecentsam
d'undebathumanitari i políticmésnecessari que mai, finsalsespaispúblics i la 
sevarelacióamb el gènere, l'urbanisme i elsmètodesd’investigacióqualitativa.
 
D'altra banda, enscomplau presentar temes d'una
elsestils de vida delsboaters a Londres i la sevarelacióamb la crisi de l'habitatge, 
teràpies de la medicina popular catalana i la producciód'identitatsbasades en la 
memòriahistòrica i la capacitatsimbòlica del llenguatgeperform
Centre d'Art de Maputo, a Moçambic.
 
Aixímateix, comptemamb una interessantaportació que sorgeixd'unacol·laboració 
entre la UniversitatAutònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, ons'ofereix 
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We are pleased to present the new issue of 
of papers of various themes, such as anthropological perspectives, ethnographic 
materials and geographical locations. In addition, we count with a variety of
languages, such as Spanish, Ca
We introduce three book reviews of authors that provide critical analysis on very 
recent and important publications that engage with
indigenous peoples as the centre of the humanitarian and political debate
public spaces and their relationships with gender, urbanism and qualitative research 
methods. 
We are also pleased to introduce topics of significant originality, as it is the 
lifestyles of the boaters living on the canal Regent’s and river Lee of the east 
London area in the midst of the housing crisis, Catalan healing practices and the 
production of identities based on the historic capacity of performative language 
through the Maputo Art Centre, in Mozambique. 
Additionally, we include an interesting contributio
collaborative study between the UniversitatAutònoma of Barcelona and the UB, 
where they offer a lively discussion about the 
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Perifèria, which includes a wide variety 
talan, English and Portuguese.  
 topics that include the fights of 
 
n that emerges out of a 
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 the ethnological and regional studies of America. 
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